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The system of time limit on producing evidence is set up in the boom of our 
country’s Civil Trial Way Reform. The existence of this system has a value of its 
legitimacy: it urges the parties to submit their evidence in time, prevents litigation 
raid and avoids action delay; it not only improve the efficiency of lawsuit, but also 
guarantee the procedural justice. Therefore, this system gains a high reputation at 
the very beginning. However, the dislocation of its legislative status, the excessively 
strict legal consequence of evidence disqualification as well as the advance of 
lawsuit idea, lead this system into a predicament of being softened, or even being  
suspended. 
In August 2012, the new revision of the Civil Procedure Law, which based on a 
comprehensive summary of the Rules of Evidences and our country’s specific 
national conditions and reality, establishes Article 65. This article puts clear 
regulation on the determination of the time limit on producing evidence, and the 
legal consequences of providing evidence after the deadline. It is the first time that 
the system of time limit on producing evidence achieved legislative confirmation by 
our law. At the same time, Article 65 takes a moderate attitude towards the 
overdue-provided evidence. It is sure that this revision takes a big step forward on 
the process of our civil evidence legislation. However, this article still has several 
obvious defects and needs some further perfection. Therefore, based on a deeply 
analyzing of Article 65, this paper makes some suggestions on the further perfection 
of the system of time limit on producing evidence in our country. 
In addition to preface and conclusion, this paper is divided into four chapters: 
The first chapter discusses the fundamental issues of the system of time limit 
on producing evidence, including the concept of the system of time limit on 
producing evidence, the character of the system of time limit on producing evidence, 













Furthermore, in order to have a clearer understanding of this system, this part also 
analyzes the related rules of the system of time limit on producing evidence in some 
major countries of Common Law System and Civil Law System. 
The second chapter reviews the judicial interpretation about the system of time 
limit on producing evidence and the development of this system; then,  this paper 
analyzes the existing problems of the system of time limit on producing evidence 
from diversified perspectives: legislative level, judicial practice and its accessory 
institution. 
Based on the provision of Article 65, the third chapter interpretates the 
legislative background, the legislative reasons and the stipulation of this article 
comprehensively, then dialectically discusses the progress and the deficiency of this 
revision: the conflicts between the advanced litigation concept and the backward 
judicial environment, the moderate attitude towards the overdue-provided evidence 
and the broad rights of judge’s discretion, and so on. 
The fourth chapter is the idea of perfecting China's system of time limit on 
producing evidence. This paper points out that the principle of good faith should be 
fully applied to the whole operation of the system of time limit on producing 
evidence. In addition, some concrete advises which from the aspects of the system 
itself and the accessory institution are put forward in this paper.  
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